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fondamental de ce gigantesque pays qui remporte tristement la palme des 
inégalités socio-économiques dans le monde et où la fracture sociale a été intraitable 
à ce jour en dépit de son formidable développement industriel, Fauteur choisit 
de faire un acte de foi en l'avenir. 
Dans l'ensemble, l'ouvrage d'Hervé Théry est instructif. Il est étayé de données, 
livrées sous forme d'une abondante cartographie, surabondante peut-être, et de 
tableaux dont tous ne livrent pas aisément leur sens, cependant. On regrette avec 
l'auteur que, pour la quatrième édition de cet ouvrage (preuve éloquente de sa 
popularité), il n'ait pas eu à sa disposition les recensements économiques brésiliens 
attendus en 1990 et 1995 mais non réalisés, le dernier en date remontant à 1985. 
Telle est sûrement la raison qui motive la rareté, à la fin de l'ouvrage, de détails 
concernant les changements de cap des politiques brésiliennes, l'évolution récente 
de la condition économique des populations, à la suite de la montée du néo-
libéralisme et du phénomène de la «mondialisation». Comme cette quatrième 
édition est présentée comme ayant été revue et complétée, on aurait souhaité 
qu'en introduction le lecteur fût informé de la nature des modifications et des 
mises à jour par rapport à l'édition antérieure. Il eut ainsi été rassuré quant à 
l'actualité de l'ensemble du contenu de l'ouvrage. 
Nicole Bousquet 
Université Laval 
VANIER, Mart in , dir. (1999) Urbanisation et emploi. 
Suburbains au travail autour de Lyon. Paris, L'Harmattan (Coll. 
« Géographies en liberté »), 118 p. (ISBN 2-7384-7361-X) 
Ce petit livre, fruit d 'un travail effectué 
par une équipe de jeunes chercheurs de 
l'Institut d'urbanisme de Lyon à la demande 
de la DATAR, a le grand intérêt d 'apporter 
sur les processus de périurbanisation et de 
« conurbanisation » des éléments concrets, des 
observations de terrain. La vaste région urbaine 
lyonnaise se prêtait particulièrement bien à cette 
recherche. Les chapitres les plus intéressants sont 
ceux où les auteurs analysent, exemples à 
l'appui, les stratégies des grandes surfaces de 
distribution, la situation - précaire - de leurs 
employés et de leurs cadres, la localisation des 
salariés; et, finalement, les effets de ces processus sur le développement des petites 
villes de la conurbation. À côté de ces apports vivants et convaincants, la tentative 
de réflexion théorique qui ouvre le livre paraît bien pâle et bien embarrassée. Il 
est pourtant simple de tirer des analyses de terrain des conclusions qui, sans être 
d'une grande originalité, apportent à la connaissance des processus d'urbanisation 
des éléments fort utiles. « Dans ce processus d'intégration-précarisation, c'est la 
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France moyenne, celle des suburbains et des employés qui se trouve aujourd'hui 
sur le front des mutations socio-spatiales ». Autour de la grande ville, les plates-
formes commerciales de la grande distribution créent de nouvelles polarités, pour 
les consommateurs comme pour les salariés. En même temps, des petites villes 
voient leur centralité revivifiée par une demande croissante de services de 
proximité. Au total, ces transformations brutales ont à la fois intégré, segmenté et 
redistribué des territoires dont on conçoit qu'ils soient à la recherche d'une identité. 
Bernard Kayser 
Toulouse 
WICHEREK, Stanislas, dir. (1999) Paysages agraires et 
environnement. Principes écologiques de gestion en 
Europe et au Canada. Paris , CNRS Édit ions, 412 p . 
(ISBN 2-271-05615-2) 
L'agriculture contemporaine de type 
industriel agit sur l 'environnement, sur la 
qualité des produits récoltés et sur la santé 
humaine . Engrais, pesticides et produi t s 
phytosanitaires utilisés par les producteurs se 
répandent dans l'environnement, alors que les 
productions sont affectées par les polluants 
en provenance no tamment des espaces 
industriels et urbains. Ce livre aborde cette 
interaction agriculture - environnement de 
façon globale. Il est le fruit de réflexions 
d'experts français et étrangers (Europe de l'est, 
France, Canada) de différentes spécialités qui se sont rencontrés lors d'un congrès 
international tenu en France (octobre 1997) sur le thème Principes écologiques de 
gestion des paysages agricoles. La recherche d'un développement agricole durable, 
partenaire de la nature et de la société, constitue le fil conducteur de la réflexion. 
Les textes sélectionnés sont regroupés sous quatre grandes parties dans 
lesquelles le souci de prendre en compte la dimension historique et d'analyser le 
paysage agraire comme un construit social sont des plus présents. La première 
partie aborde la question des Relations environnement/agriculture. Sous la toile de 
fond du développement durable, elle s'intéresse à des questions comme l'évolution 
des paysages et le développement rural durable. La seconde traite de l'Évolution 
des pratiques culturales et biodiversité. Les auteurs analysent le paysage en rapport 
avec les diversités écosystémique et spécifique; ils s'interrogent sur la compatibilité 
entre la protection de la biodiversité et l'agriculture de ces espaces hautement 
anthropisés. La troisième partie discute des Transferts de polluants en terre de grandes 
cultures. Nettement plus technique que les autres parties, elle se concentre surtout 
sur le cheminement des polluants par l 'étude des processus hydrologiques : 
ruissellement, drainage, érosion, inondation. Elle discute des pratiques de gestion 
à l'origine de l'aggravation de ces processus. La quatrième partie aborde les 
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